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Kaya; “an area of important preservation district groups of traditional buildings” is surrounded natural with risks from 
natural disasters. We evaluated the risk of slope failure in Kaya by a bibliographic survey and a reconnaissance survey. 
The Kaya area does not have a risk of catastrophic damage resulting from slope failure but there is the possibility of 
small-scale slope failure. Mount Tenjin in the Kaya area has basic causes of slope failure such as topography, geology 
and weathering. Therefore, we monitored rainfall at Mount Tenjin to issue a warning against slope failure. During the 
initial 6 months we clarified the impact of  winter weather on the monitoring system.  
Key Words : Rainfall gauging, slope failure,monitoring system, risk assesment 
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